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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 
matematika siswa melalui model pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIII 
7 di SMP Negeri 8 Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
secara kolaboratif antara guru dengan peneliti, serta dibantu oleh dua orang 
pengamat. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 7 SMP Negeri 8 
Yogyakarta yang berjumlah 36 siswa. Penelitian tindakan dilaksanakan dalam 2 
siklus dengan tiap siklus terdiri dari tiga pertemuan yaitu dua pertemuan untuk 
mempelajari materi dan satu pertemuan untuk tes dengan tujuan mengetahui hasil 
belajar matematika siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara observasi, pengisian angket oleh siswa, wawancara, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran berbasis 
masalah dilaksanakan dengan cara yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, 
mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan kelompok, 
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah dapat meningkatkan partisipasi dan 
hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan aspek 
partisipasi siswa yang meliputi peningkatan persentase aspek menjawab 
pertanyaan yang diajukan, pada siklus I sebesar 59,72% pada kategori baik dan 
pada siklus II dengan kategori sangat baik sebesar 77,78%. Aspek mengerjakan 
tugas secara tuntas, pada siklus I sebesar 80,55% pada kategori sangat baik dan 
pada siklus II dengan kategori sangat baik sebesar  84,72%. Aspek ikut serta 
dalam diskusi, pada siklus I sebesar 71,76% pada kategori baik dan pada siklus II 
dengan kategori sangat baik sebesar 86,57%. Aspek mencatat materi pelajaran, 
pada siklus I sebesar 48,61% pada kategori cukup dan pada siklus II dengan 
kategori sangat baik sebesar 91,67%. Aspek mengerjakan tes secara individu, 
pada siklus I sebesar 83,33% pada kategori sangat baik dan pada siklus II dengan 
kategori sangat baik sebesar 86,11%.  Aspek menyimpulkan materi pelajaran di 
akhir pertemuan, pada siklus I sebesar 80,56% pada kategori sangat baik dan pada 
siklus II dengan kategori sangat baik sebesar 95,83%. Peningkatan hasil belajar 
siswa ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil tes pada siklus I adalah 65,53 
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